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Abstrakt (česky)
Tématem  diplomové  práce  je  "Model  světa  v  textech  dětského  folkloru  a  zvláštnosti  jeho 
působení v současné dětské literatuře (na příkladu poezie Grigorije Ostera)". Studie se zaměří na 
texty  rýmů a  satirickou  poezii  žáků  uvedených  v  průzkumu  studentů  v  nižších  ročnících  a 
studijní  materiály  on-line  zdrojů.  Pracovní  plán  pro  splnění  těchto  úkolů:
1) identifikovat specifičnost dětského vědomí, které se odráží ve studovaném žánru dětského 
folkloru;  2)  porovnat  vlastnosti  modelů  světa  v  rýmu  a  satirické  poezii;
3) zvážit, jak je tento problém identifikován v dílech současných autorů pro děti (především na 
básních  G.  Ostera).  Analýza  textových  jednotek  odhalí  konkrétní  dětský  pohled,  vytváření 
nových slov a jejich reflexi v textech těchto žánrů. Budou učiněny závěry charakterizující žánry 
dětského folkloru jako modelů světa, představující odlišná univerzální sémantická pole, která 
mají řadu specifických lingvokulturních a lingvopsychologických funkcí. V závěrečné kapitole 
bude také posouzena Osterova poezie pro děti jako příklad použití prvků dětských folklorních 
textů.
